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Panorama de la Francophonie dans quatre 
pays arabes 
Claudia Chehade 
Universite de Balamand 
c\audia59000@hotrnail.com 
Face ~ la mondialisation et ~ l'begemonie de I'anglo-saxon, Ie reeul de la 
langue fran~aise dans Ie monde a fait couler beaucoup d'encre. Pour savoir ou en 
est aujourd'hui celte langue, nous nous contentons de I'analyser dans quelques 
pays arabes comme; Ie Liban, la Syrie, I'Egypte et la 10rdanie. Ce cboix se 
justifie par Ie fait qu'ils ont ete touches de pres ou de loin par la langue fran~aise. 
Trois de ces quatre pays (Ie Liban, la Syrie et l'Egypte) sont de tradition 
francophone , meme si la naissance de celte tradition est Ires differente de I'un it 
l'autre, la Jordanie est consideree comme etant de tradition anglophone'. 
Si la francophonie au Liban et en Syrie est Ie resultat de la presence militaire 
et administrative de la France, ce n'est pas Ie cas pour I'Egypte et la 10rdanie. 
Toutefois , il faut savoir que I'Egypte fait partie de I'Organisation internationale de 
la francophonie depuis 1983 au meme titre que Ie Liban qui est un membre depuis 
1973, tandis que la Syrie n'en fait pas partie, tout comme la Jordanie. 
Le Liban est un pays oula francophonie occupe une place assez privilegi6e. 
n est considere comme Ie bastion de la francophonie au Moyen-Orient. La Syrie 
n'est pas un pays francophone ~ proprement parler. n demeure par consequent 
delicat d'apprecier la place reelle ou symbolique de la francophonie dans ce pays. 
En Egypte, bien que la francophonie soit presente dans plusieurs 
institutions francophones, elle merite d'avoir plus d'attention. D reste qu'en 
Jordanie, pays renomme comme anglophone, la francophonie n'y est pas 
inexistante mais elle est tres reduite. 
(1) La fin de l'empire Ottoman a donne aux deux super-puissances mondiales . le protectoral 
des pays du Moyen-Orient. La Syne. tout comme Ie Liban ont ~te places SOllS la protection de la 
France de 1920 a 1943. La lordanie et l'Egypte sous celle de l'Angleterre de 1920 jusqu'en 1946 
pour la premi~re et jusqu'en 1952 pour la deuxi~me. 
1· Le Liban 
L'arrivee massive des rrusslOnnaires catholiques fran~ais (Jesuites et 
Lazaristes) au XIXeme siecle au Liban a permis a la langue fran~aise de se 
developper. Ces demiers ont construit d'importantes ecoles privees et des 
universites et ont repandu la langue et les valeurs fran~aises au mSme moment oil 
des missionnaires anglais On! diffuse la langue anglaise. 
Le francais s'est <€pandu a une tres vive allure durant la periode du Mandai 
fran~s. Celie langue a pris un cachet de snobisme puisqu'elle a 6te parlee par la 
societe bourgeoise libanaise qui etait en contact direct avec la haute aristocratie 
fran~se. Beyrouth etait « Ie petil Paris oil Ie franrais est devenu la langue de lous 
les jours el marquail ['appartenance a une certaine Iflite beyroutine » (Nassar. 2004 :78). 
Neanmoins, grace 11 hi politique culturelle et educative fran~aise, la langue de 
Moliere n'etait plus l'exclusivite des bourgeois mais elle avait touche tous les 
Libanais sans exception puisque la France avait contribue a l'ouverture des ecoles 
nationales. Le fran~ais est devenu une langue officielle a cote de l'arabe dans la 
constitution libanaise et a connu une arnpleur remarquable. En 1938, « Ie Liban 
comptail 178 'Iablissements officiels qui dispensaient un enseignement bilingue 
franco-arabe d 53 744 'Ieves .- 987 etablissements libres nalionaux tolalisanl 79 
658 Ifleves, doni les quatre cinquiemes pratiquaient I'arabe et Ie franr;ais et un 
cinquieme I'arabe et I'anglais ; 269 etablissements libres franrais avec 36 106 
'Ieves contre 46 anglo-americaines avec Ie total de 6213 Ifleves » (Abou, 1979 : 288). 
Avec l'independance, la langue fran~aise a perdu quelques privileges. Malgre 
ce bouleversement, les Libanais cultives !res attaches 11 celie langue, ont travaille 
a ce qu'elle soit enseignee comme une deuxieme langue dans les ecoles 
libanaises. Par Ie biais de ce fait, Ie fran~ais au Liban est devenu la langue la plus 
developpee parmi les pays arabes de la region. 
Signalons que la francophonie libanaise s'est deterioree en 1975 puisqu'elle 
a subi un veritable coup pendant la guerre civile, une periode qui s'etend sur 15 
ans. Les destructions d'enormes etablissements fran~ais, les attaques et les 
enlevements perpetuels contre Ie personnel fran~ais au Liban, ont amene la 
France a 'adopter un important repli culturel et politique dans ce pays des les 
annees 80. 
En revanche, avec Ie retour de la paix au Liban, M. Jacques Chime, I'ancien 
president de la Republique fran~aise a resserre les liens avec Ie Liban et s'est mis 
11 reconquerir ce « dernier rlfduit francophone du Moyen-Orient »'. Lors de sa 
visite au Liban en 1996, Ie president fran~ais a declare l'importance culturelle du 
(2) Titre de l'article de M. Manoni, pam dans Le Monde , Ie ll-l7 juillet-1957. 
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Liban pour la francophonie : « Je n 'oublie pas ., .que votre peuple a 6000 ans de 
longues histoires, it pratique aujourd'hui avec aisance notre langue et partage 
avec nous les valeurs de civilisation et de culture ... »3. 
A l'issue de celie visite, Ie president Chirac a reaffmne son engagement 
culturel envers Ie pays du cedre. II a relance une cooperation culturelle, 
universitaire et technique entre les deux pays amis. La cooperation culturelle 
fran~aise etablie au Liban est it considerer. Elle etait estimee it 19 millions d'euros 
en 2007'. La France a travaille a developper et it renforcer I'enseignement du et 
en fran~ais dans les ecoles francophones et les uni versires libanaises totalement 
ou partiellement francophones. Elle a cree des ecoles doctoraJes et mis en place 
Ie systeme d'enseignement superieur europeen licence/master/doctorat (LMD). 
Elle a facilite aux Libanais les bourses afm de faire des etudes en France. Notons 
que la France est Ie premier pays d'accueil des etudiants libanais avec plus de 5OCO 
etudiants inscrits'. La France a favorise Ie renouvellement des elites scientifiques 
et I'emergence de nouveUes equipes de recherche comme la creation du 
programme CEDRE (Cooperation pour l'evaluation et Ie developpement de la 
recherche) en 1996. 
La creation de l'Ecole superieur des affaires (ESA) en 1996 affilee aux 
grandes ecoles fran~aises, l'Ecole nationale d'administration (ENA) en 2002 et 
l'Institut universitaire de technologie (IUT) en 1998 etait la consecration de la 
cooperation technique entre les deux pays. 
A I'heure actuelle, la francophonie libanaise est it la fois importante et vivante. 
Selon I'Organisation internationale de la francophonie, il y a au Liban environ 
1 ,444 000 locuteurs francophones (La Jrancophonie dans Ie monde, ~2007:40). 
Neanmoins, cette francophonie souffre de problemes divers qui sont en grande 
majorite lies 11 la situation socio-scolaire du pays et it I'hegemonie anglo-saxonne. 
Au Liban, l'importance de la langue fran~aise reside dans Ie fait qu'elie est 
enseignee dans 63,6 % d'etablissements scolaires francophones prives et publics' 
contre 36,4% d'ecoles anglophones. Dans les ecoles francophones, la langue 
fran~aise est pratiquee depuis les classes maternelles apres l'arabe et avant 
l'anglais jusqu'it la terminale ou elle totalise un volume horaire qui reste superieur 
Ii 70 % puisque les sciences et les matMmatiques sont enseignees en cette langue. 
(3) La visite du president francrais Jacques Chirae au Liban en 1996. disponible Sllr Ie site : 
ht1ll:Uwww.eiysee .frleJyseelrechercbe.2877S ,btml 
(4) Chiffre selOD M. Denis Gaillard conseiller de coo~ration et d'action culturelle de 
l'ambassade de France au Liban, d'apres LA Revue du Liban du 19 avril 2007. 
(5) Chiffre recueilli lors de la visite du ministre fran~ais de 1'education nationale, Gilles de 
Robien A Beyrouth, in L'Orient Le Jour, Ie 31 mai 2006. 
(6) 3olon Ie CROP (Centre de recherche et de d6veloppement ptdagogique) libanais 2005-2006. 
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n reste que son apprentissage se limite au niveau langagier dans les ecoles 
anglophones. En 2006, 579 402 eleves ont appris Ie fran,ais sur un total de 
911314 dans l'enseignement primaire et secondaire au Liban'. Chaque ecole 
essaie de propager la culture et la langue fran,aises Ii sa fa,on et selon des 
methodes differentes. La presence des ecoles fran,aises au Liban au total de 7 
etablissements de la Mission lruque fran,aise et 23 etablissements homologues 
par la France scolarisant 56 000 etudiants, rend la francophonie plus solide 
puisque leurs programmes scolaires sont les memes qu'en France. 
Toutes les ecoles privees libanaises dispensent un uiveau de fran,ais assez 
remarquable mais Ie coftt inabordable de leurs ecolages reste la seule barriere qui 
empeche tous les Libanais d'y acceder. Ces derniers se ruent vers les ecoles 
pubJiques ou la qualite d'enseignement de la langue fran,aise, n'est pas 
exemplaire. Bien que les ecoles privees brillent dans l'enseignement du fran~ais, 
signalons que les programmes scolaires de certaines ecoles se basent 
exttemement sur l'ecri!. II en resulte que plusieurs Iyceens terminent leur cycle 
secondaire sans etre capables d'etablir une communication ii longue haleine en 
langue fran,aise. 
La francophonie au Liban reste vivante grace a la presence de cinq 
universites francophones les plus renommees au Liban. Ces dernieres font partie 
de l'Agence universitaire de la francophonie It Titre d'exemple : I'universite Saint-
Joseph, l'universite Saint-Esprit Kaslik, I'universite Libanaise, l'universite de 
Balamand. l'universite Antonioe et l'universite Sagesse. Ces etablissements 
francophones portent Ie flambeau dans l'enseignement de la langue fran,aise et 
sont un modele qui attire plusieurs etudiants libanais et ':trangers qui e!aient au 
nombre de 146 961' en 2006. 
La vivacite de cette francophonie se manifeste par la place qu'occupent les 
neuf centres culturels fran,ais. Le centre culturelle plus important est celui de 
Beyrouth suivi de ses antennes a Tripoli. Zahle. Deir EI Kamar et Sruda et des 
quatre annexes de centres. situees Ii Jounieh, It Baalbek, It Tyr et It Nabatieh. Leurs 
activites ne cessent d'etre henefiques pour la francophonie libanaise parce qu'elles 
consistent a fortifier la langue fran,aise au Liban et assurer Ie contact des 
Libanais avec cette langue It travers des cours de fran,ais, des spectacles et des 
evenements culturels. 
La francophonie libanaise demeure tees active puisque les ecrivains libanais 
n'ont pas cesse d'apporter leur pierre a la litterature d'expression fran,aise. En 
(7) Ibid. Signalons que Ie Liban compte 3 800 000 habilants et un taux d'alphab<jtisation de 91 %. 
(8) Ibid. 
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1998, ils etaient au nombre de 136 (Zein, 1998) et leurs reuvres litteraires 
variaient entre I 500 11 2 000 ouvrages. Citons les eminents: Georges Schehade, 
Nadia Theni , Salah Stetie, Venus Khoury-Ghata et beaucoup d'autres . .. 
Le Liban est Ie seul pays du Machrek' oil Ie fran~ais est largement utilise 
dans la vie quotidienne. Le visage culturel francophone Iibanais est preseDl dans 
la presse ecrite avec un quotidien (L'Orient Le Jour) et plusieurs hebdomadaires 
et mensuels francophones au total de 24 titres ( Monin, 2002 :48). 
Le Liban se situe au deuxieme rang des pays arabes apres Ie Maroc en tant 
qu'importateur de presse et de livres franl'ais. Cette importation "tait plus 
importante il y a quelques annees. Actuellement, elle conna.i't un tassement 
puisque Ie livre fran~ais devient de plus en plus cher dans un pays oil il y a une 
forte crise economique. En tout cas, Ie Liban reste Ie 5' pays importateur par 
rapport 11 ('edition fran~aise « Hachette »". L'importance du livre fran~ais 
s'explique par la presence de plusieurs reseaux de librairies specialisees comme 
la librairie Antoine,la librairie Tarazzi,la librairie Orientale et beaucoup d'autres. 
Egalement, la francophonie s'affiche plus ou moins au niveau de 
l'audiovisuel, de I'art et des medias de nouvelles technologies. 
Sur Ie plan audiovisuel,la francophonie radiophonique est !res vivante grllce 
ilIa rehabilitation par la France de Radio-Orient, station 11 100% francophone qui 
emet 24 sur 24. Toutefois,la presence de la langue fran~aise reste assez tirnide iI 
la television puisque les films et les emissions fran~aises restent submerges par 
leurs analogues anglais. En revanche, les Libanais munis de paraboles ou abonnes 
aux centres de distribution collective ont acd,s 11 5 chaines francophones : TFI , 
M6, TV5 , ARTE, Euronews. 
En ce qui concerne les domaines anistique et culturel, comme Ie theatre et Ie 
cinema francophones, ils essaient de survivre grllce aux jeunes libanais 
talentueux qui se mobilisent pour la perennite de la langue franyaise dans leur 
pays. Toutefois , ils sont confrontes 11 deux obstacles : Ie financement du film ou 
de la piece de theatre et la libert6 d'expression. Depuis 2003 sept films avec une 
pniduction franco-libanaise ont ete realises. A titre d'exemple : Le cerf volant, 
Dans les champs de bataille, Lila dit fa, A perfect day, Caramel. 
A propos des medias de nouvelles technologies, I 500 sites Internet libanais 
sont enregistr6s en .lb. La majorite de ces sites est en anglais surtout ceux qui sont 
(9) Machrek signifie Levant, par opposition A Maghreb Couchant. II d~igne l'Orient arabe 
qui cornprend notamment l'Irak,la Syrie, Ie Liban.la Palestine, la lordanie et J''Egypte . 
(10) Chiffre seion Ie directeur des Messageries du Moyen-Orient a Beyrouth pour l'ann6e 
2006. 
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a vocation commerciale et financiere, iis sont sui vis de quelques sites arabes et 
enfin de quelques sites fran~ais. Le fameux portail francophone du Liban est 
www,ljbanyjsion,comqui a enregisrre en 2005, 105 021 visiteurs". 
Grace aux chiffres donnes ci-dessus, nous pouvons comprendre que la 
francophonie est encore solide au Liban, neanrnoins, eUe se trouve menacee par 
la montee preponderante de l'anglais. Un rapport realise en 2006 a l'occasion du 
salon du Livre a Paris a montre que « Ie franrais recule environ J % par an dans 
les ecoles libanaises »12. 
Cette erosion du fran\,ais s'explique par Ie fait que les Libanais apprennent de 
plus en plus l'anglais et cela pour plusieurs raisons: 
- Les ecoles libanaises francophones ont augmente Ie nombre d'heures 
consacrees it I'apprentissage de cette langue. 
- La crise economique libanaise a favorise l'inflation des prix des livres 
scolaires fran~ais, les Libanais se dirigent alors vers les ecoles anglophones. 
- Les etudiants libanais francophones choisissent de plus en plus l'anglais 
parce que les universites anglophones et les diplomes anglo-saxons sont plus 
accessibles. 
- La conception philosophique des Libanais pousse les jeunes 11 s'orienter 
vers l'anglais afin de s'expatrier un jour vers les pays du Golf. 
Face 11 la montee en f1eche de l'anglais au Liban et pour nous assurer de la 
sante de la langue de Moliere, nous avons realise un questionnaire en 2007 sur 
l'usage des langues etrangeres (fran~ais et anglais). Ce dernier a ete distribue 11 
607 eleves de classe terminale appartenant 11 toutes les communautes libanaises, 
dans 15 ecoles situees dans les cinq departements libanais : Ie Nord, Ie Sud, 
Beyroutb, la Bekaa et Ie Mont-Liban . 
Les sondages ont monrre que Ie fran~ais totalise 58% contre 42% en anglais 
et que 49% des Libanais de culture francophone et surtout les chretiens sont 
attires par l'anglais tandis que 61 % des musulmans renommes comme 
angIophones se tournent de plus en plus vers la langue fran~aise pour des raisons 
politiques et ideologiques. 
D'apres cette enquete, nous avons constate que malgr6 une certaine avancee 
anglophone, la francophonie libanaise se porte bien mais pour mieux la 
consolider, ii faut que l'Etat fran~ais coopere davantage avec Ie Liban. 
(11) Chiffre selon Libanvision.com : «Communiquez en fran~ais et sur Ie web », 
bttp:llwww.ljbanyjSjoD.com 
(12) Rapport cite par L'Orien' Le Jour, Ie 23, 03 , 2006, 
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2- La Syrie 
Comme au Liban la langue fran~aise a ete introduite en Syrie au XJXeme 
siecle par les congregations fran~aises qui ont construit d'importantes ecoles 
privees. Un rapport publie en 1897 nous montra qu'il y avait en Syrie 1 200 eleves 
qui apprenaient Ie fran~s dans des ecoles fran~aises et autochtones et 742 eleves 
qui s'instruisaient en anglais dans des ecoles anglo-americaines (Abou, 1979:287-288). 
Cet enseignement a touche essentiellement une minorite chretienne 
bourgeoise. A cette epoque « parler Ie jranfais, etait une reference sociale. Dans 
ce milieu chretien de 10 bourgeoisie citadine, on parlail jranr;ais a la maison, et 
if n lest pas rare d'entendre une jeune femme avouer que sa mere ne parlail pas 
I'arabe, au du mains ne Ncrivair pas» (Rappy, 1997 :(5). 
Au moment du mandat fran~ais, la France a renforce l'enseignement deja 
existant et Ie fran~ais est devenu la langue seconde en Syrie. En 1938, la Syrie 
comptait 69 ecoles fran"aises avec 13 685 "Ieves contre 25 ecoles anglo-
americaines. 
Lorsque l'armee fran~aise est partie, l'enseignement du fran~ais a connu un 
recul Ires important, puisque I'Etat syrien a procecte ii I'arabisation linguistique et 
culturelle de l'enseignement a tous les niveaux. Le fran"ais a perdu ainsi son 
statut de langue seconde et est devenu une langue etrangere. Mais Ie grand 
toumant, c'etait en 1967, oil Ie gouvemement syrien mit la main sur les ecoles 
privees. De la sorte, les etablissements prives religieux, principaux centres de 
rayonnement de fran"ais furent nationalist's. 
Nous assistons a10rs a un recul flagrant de la langue fran~aise et une montee 
fulgurante de l'anglais,langue du commerce et des affaires. Fran"oise Barthelemy, 
joumaliste et ecrivain, nous temoigne que « Ie dec/in de la langue jranfaise est 
patent en Syrie. Au profit de l'anglais, vers lequel se tourne de plus en plus Ia 
bourgeoisie ciradine. Mals a Damas et II Alep, certains Syrlens cont/nuent II 
s'accrocher vaille que vaille a ta langue de Moliere .. ,» (Barthelemy, 1994 : 64.66). 
En 1984, I'enseignement de la langue fran"aise avait pratiquement ete aboli 
de l'enseignement scolaire. La degradation de la connaissance des langues 
etrangeres en Syrie et la necessite d'y romedier, ont pousse Ie gouvemement a 
am~morer I'enseignement des langues. Une reforme datant de 1994 y a reintroduit 
Ie fran"ais a petites doses comme une langue ii la fois optionnelle et etrangere. En 
effet, dans l'enseignement public, une seule langue etrangere a ete enseignee au 
cours de la scolarite : Ie fran9ais ou l'anglais. L'Etat syrien a instaure un system. 
de tirage au sort selon lequel, la moitie des Iyceens de l'enseignement public 
secondaire se voit attribuer l'anglais, et I'autre Ie fran~ais, comme premiere et 
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unique langue etrangere. 
Selon les cbiffres de la commission fran~aise des affaires culturelles, les 
effectifs de l'anglais dans Ie public etaient de 1 462 738 "Ieves pour I'an 2000 
alors que ceux du fran~ais etaient de 263 580 eleves. Concernant les ecoles 
prive.s, elles enseignent une des deux langues etrangeres depuis la premiere 
anne. du primaire et parfois meme depuis la premiere section de maternelle, il y 
avait 74 618 "Ieves en anglais contre II 094 "leves en fran,ais !). 
Remarquons que Ie recul de la langue fran~se comme langue de culture en Syrie 
est li" nettement « au recul et a fa redistribution des positions chretiennes en Syrie. 
Representant 10 a 12 % de fa population actuellement, Ies chretiens ont ete 
soumis a une erosion qui a pu Ies ecarter des postes de responsabiliti et creer une 
forte incitation ill'emigration » (Hilton, t992 : 5). 
En plus, la devaluation de la livre syrienne depuis 1985, a joue en defaveur 
de la francophonie en Syrie puisque tous les produits fran~s sont devenus 
excessivement chers ; Le Petit Rohert cofite 3 000 Iivres ; l'cSQuivalent du salaire 
mensuel d'un fonctioooaire et les journaux fran,ais sont devenus un produit de 
luxe. 
Face II ce recul, il y a eu une yolonte des autorites syriennes de se toumer 
vers la langue fran,aise. La visite de M. Assad en France enjuin 2001 a marque 
Ie desir syrien d'etablir des cooperations entre la France et la Syrie afin de 
deyelopper la langue fran,aise en Syrie. 
Ala lumiere de cene visite, et II partir de la rentree 2001·2002, une grande 
reforme a introduit l'obligation de deux langues etrangeres pour tous les "Ieves au 
cours de leur scolaritc! dans Ie public et Ie prive nationalise. 
Dans Ie pUblic, l'anglais est une premiere langue "trangere II partir de la 
quatrieme anne. de I'enseignement du cycle primaire (9""', CE2) jusqu'au 
baccalaureat. Le fran~ais est une deuxieme langue etrangere obligatoire II partir 
de la premiere annee du premier cycle de I'enseignement secondaire (6 .... ) 
jusqu'au baccalaureat. 
Les ecoles priYe.s qui ont fait Ie choix du fran,ais doivent commencer 
l'anglais II partir de la 4- it raison de deux periodes hebdomad aires . Alors que 
celles qui ont choisi l'anglais sont obligees d'introduire Ie fran,ais it partir de la 
6 .... Suite II cene reforme, et grace a la politique de cooperation linguistique et 
educative de la France en Syrie, l'enseignement effectif du fran,ais comme 
deuxieme langue obligatoire a debut<! a la rentree 2003·2004. 
(1 3) Rapport d'une delegation de la commission fran~aise des affaires culturelles: Les relations 
culturelles, scientifiques et techniques de la France aVec Ie liban, la Syrie et La l ordanie, 2000. 
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Signalons que cette reforme s'est averee tres positive pour Ie developpement 
de la langue fran,aise en Syrie. Selon Ie chiffre de I'Organisation internationale 
de la francophonie, ii I'heure actuelle, il y a en Syrie, 10 ()()() eleves apprenant Ie 
fran,ais dans Ie primaire et I 250 ()()() dans Ie secondaire" . 
Par ailleurs, en ce qui concerne la francophonie dans les universites 
syriennes, seulement 10 SOO etudiants" poursuivent des etudes superieures 
francophones en Syrie. Ce qui n'est pas enorme pour une population de 17 
millions d'habitants et un taux d'alphabc!tisation de 64%. La proportion tres 
rMuite d'etudiants francophones s'explique par Ie fait qu'il n'est pas possible 
d'effectuer un cursus universitaire entierement en fran,ais que dans les 
departements de langue et de litterature fran,aises dans les universites de Damas, 
d'AJep et de Techrine. Celie de Horns n'a pas encore un departement de fran,ais. 
Notons que ces universites font partie de I'Agence universitaire de la 
francophonie. 
Depuis 2001, nous remarquons une legere remontee de la langue fran,aise 
dans les universites syriennes vu la nouvelle reforme. Cette derniere consiste a 
enseigner une langue etrangere en 1 ~ annee d'etude universitaire et des la 
deuxieme annee, I'enseignement d'une cliscipline en langue etrangere. 
Cette reforme etait renforcee grace a la cooperation franco-syrienne qui est 
la plus importante et la plus active en Syrie. La France lui consacre la moitie de 
I'enveloppe budgetaire de la cooperation franco-syrienne qui s'est elevee a 3 539 
()()() euros en 2002. La France a travaille pour Ie renouveau des departements 
universitaires de fran,ais, I'introduction de nouvelles filieres francophones dans 
les universites et Ie developpement de I'enseignement a clistance (DEA, doctorat, 
these de cotutelle). 
De meme, elle a permis a des assistants d'universites syriennes selectionnes 
chaque annee de poursuivre des etudes doctorales en France. lis sont actuellement 
pres de 600 en France". 
La France a developpe une importante cooperation scientifique en matiere 
d'arcbeologie et sciences humaines et sociales avec la creation en 2003 de 
I'Iostitut fran,ais du Proche-Orient (lFPO) et a assure une cooperation technique 
avec la signature en 2002 d'un projet de creation de I'Institut National 
d'administration (INA). 
La Syrie clispose d'un centre culturel fran,ais, base a Damas, et des antennes 
(J4) Les chiffres, seloD un contact avec Aorence Morgiensztem, cbarg6e de mission tt 
l'Organisation intemationa1e de la francophonie. ie 19 juin 2007 . 
(15) Ibid. 
(16) Selon Jes documents de 18 mission culturelle de rambassade de France en Syrie 2006. 
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ii Alep, a Lattaquie el de relais a Horns el ii Soueida. En Outre, la francophonie 
en Syrie eSI tres medioere dans Ie domaine de l'audiovisuel et du livre. 
Sachant que la presse ecrite et les medias francophones loeaux sont quasiment 
inexistants en Syrie. 
Les chalnes fran9aises re9ues en Syrie sont Arte et TV5. Le seul point fort 
pour la .francophonie audiovisuelle syrienne, c'est la creation en 2005 du premier 
portail web francophone www.lasyrie,fr consaere a la Syrie par Ie Groupe 
d'arnitie France-Syrie du Senal fian9aiS. 
Remarquons la presence d'une litterature d'expression fran9aise en Syrie 
mais qui reste extremement reduite. Tous les ouvrages qui analysent les ecrivains 
arabes francophones, notent l'existence de quatre ecrivains syriens contemporains 
de langue fran9aise comme : Rene Khawan, Kamal Ibrahim, Myriarn Antaki et 
Marie Seura!. 
En effel, iI est extremement difficile de tirer des conclusions sur la specificite 
de la litterature syrienne fiancophone ii partir d'un nombre reduit d'auteurs. Face 
ii cette situation, nous pouvons dire que la fiancophonie en Syrie reste tres 
limitee. Mais, signalons que d'autres projets de cooperation entre la France et la 
Syrie conduiront au developpement de la langue fian9aise dans ce pays. 
3- L'Egypte 
En Egypte, la langue fran9aise a ele introduile par I'expedition 
Napolennienne a la fm du XVIII'" siecle. Seduit par Ie modele fran9ais, Ie Sultan 
d'Egypte Mehemel Ali a fait appel ilIa France pour reformer son administration 
et surtout pour creer des ecoles. La construction du Canal de Suez (1859-1869) a 
resserre les liens avec la France et beaucoup de Fran9ais se sont installes alors sur 
les bards du Nil, nolamment au Caire et en A1exandrie. 
La fin du XIX""" siecle elait favorable a l'implanlalion de la langue 
fran9aise dans ce pays puisque plusieurs Libanais el Syriens francophones 
avaienl fait leur entree en Egypte fuyant les massacres dont iIs etaient l'objel 
dans leurs pays respectifs. Ces populations ont poursuivi dans Ie pays d'accueil 
leurs actions linguistiques francophones en ouvranl des ecoles et en editant des 
Joumaux. 
L'enseignement du fian9ais en Egyple s'esl accentue avec les congregations 
religieuses et la Mission huque fran9aise au debul du XX' siecle. Des ecoles ont 
ouvert leurs portes non seulemenl aux enfants "trangers mais aussi aux Egyptiens. 
En 1908, ces ecoles comptaient 25 ()()() eleves, soit Ie sixieme des effectifs 
scolaires d'Egyple (Sole, 2002 ). Bien evidemmenl ces ecoles etaient Ie privilege 
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des classes sociales aisees parce qu'eUes etaient payantes. Le fran~ais etait alors 
considere comme la langue de culture et du salon. « 11 sujJit de suivre les films 
egyptiens des annees 40 et 50 pour voir que tous les representants des classes 
aisies parlaient Ie franrais. C'etait en quelque sorte un signe de distinction 
sociale, lil langue de !'elite » (Chilla, 2001 :56). 
« La langue fran,aise etait meme 10 langue des affaires, de /a justice et 
parfois meme la langue de la politique ». lJ s'agissait « d'un pays arabe, occupe 
par les Anglais et dont une certaine frange de la population, celie qui hait aux 
commandes parlail Ie franrais» (EI Rami, 2007). L'atmosphere fran~aise etait 
partout, comme Ie dit avec Iyrisme un visiteur de passage « elle est dans I'air 
qu'on respire . Elle est comme ces parfums qu'une jolie femme laisse sur son 
passage » (Sol~, 1997 : 210) . 
Toutefois, en 1956, ce fut la crise de Suez" qui avait fortement ebranJe la 
situation de la langue et de la culture fran~aises en Egypte. Bien plus , certains 
organismes fran~ais disparurent avec Ie depart des etrangers. Mais la 
francophonie n'etait pas morte. Dans Ie domaine de l'enseignement, les ecoles 
privees de langue fran~aise recevaient de plus en plus d'eleves et cela malgre 
r importance accordee it la langue anglaise qui etait fort demandee sur Ie marche 
du travail. Cependant, il faut savoit que Ie niveau de fran~ais avait baisse dans ces 
ecoles, suite it la politique d'arabisation des programmes . 
Aujourd'hui, les francophones en Egypte sont estimes it 296 000, soit 0 ,4% de 
la population qui est au nombre de 74 000 000 d'habitants et les francophones 
partiels" a 2 072 000 soit 2,8% de la population (lAJrancophonie dans Ie nwnde, 2006-
2007 :16). Le fran~ais est enseigne comme langue optionnelle et etrangere dans les 
ecoles gouvemementales egyptiennes, a rage de 14 ans. Dans ces ecoles, 
l'enseignement du fran~s n'occupe que 3,5% (Haddad, 2001) du volume hornite du 
programme scolaire. En revanche, Ie fran~ais a Ie statut de premiere langue dans les 
ecoles francophones privees ou ecoles dites « bilingues » ou encore « ecoles de 
langues ». 
En 2006-2007, Ie nombre des apprenants du fran~ais dans Ie public et dans 
Ie prive en Egypte etait estime a 150000 e leves (lAJrancophonie dans Ie moNie, 2006-
2007 : 40). 
(17) La France s'associe a la Grande-Bretagne (I'ex-occupant) et Isra!l (I'ennemi iI'reductible) 
pour reprendre par les annes Ie canal. 
(18) Nous appeJons francophones, les personnes capabJes de faire face en fran~ais aux 
situations de communication courante ; francophones partiels, Jes personnes ayant une 
com¢tence reduite en franl¥ais, ieur pennettant de faire face a un nombre limite de 
situations. 
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Les ecoles bilingues francophones dans ce pays sont actuellement environ 70 
et regroupent 43 000 "Ieves et 1 640 enseignants de fran~ais. Les "Ieves 
francophones bilingues representent environ 0,5 % (Rochdi, 2003) du total des 
"Ieves scolarises en Egypte" . IIs suivent une scolarit" de 13 annees, de la 
maternelle au baccalaureat, a partir de l'age de 5 ans en moyenne. Les matieres 
enseignees en fran~s, outre la langue, sont les matMmatiques et les sciences, ce 
qui represente un horaire hebdomadaire de fran~s d'une quinzaine d'heures. 
Malgre ce riche reseau scolaire qui contribue 11 la diffusion de la langue fran~aise, 
l'enseignement du fran~ais dans ce pays reste « purement linguistique» (Haddad, 
2001) aussi bien dans les ecoles bilingues que dans les ecoles publiques. 
En reaJite, la langue fran~aise en Egypte se trouve fragillsee par deux 
problemes particuliers. Premierement, la formation des maitres : il devient de 
plus en plus difficile de trouver sur Ie march<! des professeurs competents 11 la fois 
en langue et en pedagogie, du fait des insuffisances de la formation initiale dans 
les facultes disciplinaires ou de pedagogie. Deuxiement, le statut de la langue: la 
francophonie des parents dintinue fortement. Or, les ecoles enseignent trop 
souvent une langue fran~aise« egyptianisee », qui ne s'appuie plus sur Ie contexte 
necessaire (Roch<H, 2003) . 
En revanche, iI existe en Egypte des institutions francophones aussi riches 
qui s'activent pour la preponderance de la langue fran~aise, citons la fameuse 
universite Senghor d'Alexandrie qui assurent une formation francophone du 
troisieme cycle pour les etudiants africains dans differents domaines. De m@me, 
la nouvelle Universite fran~aise d'Egypte (UFE) creee en 2002 et inauguree en 
2006 par I'ancien president fran,ais Jacques COOac, est en fait un element 
dynamique qui active la francophonie en Egypte. 
Ces deux universites francophones egyptiennes font partie de l'Agence 
universitaire de la francophonie, 11 c6te de quatre autres qui ont ouvert des filieres 
francophones au sein de leurs etablissements : l'Universite du Caire, l'Universite 
Ain Shams et l'Universite d'Helwan au Caire, I'Universite d'Alexandrie. 
Toutefois, signalons que l'effectif universitaire francophone en Egypte est reduit, 
soit 1,7% sur un total de 6% des etudiants qui poursuivent des etudes 
universitaires . 
Aux cotes de ces universites, un reseau culturel fran~ais en Egypte s'appuie 
sur les activites du Centre fran~ais de culture et de cooperation du Caire (CFCC), 
de I'antenne d'Heliopolis, du Centre culturel fran~ais d'Alexandrie et de I'Alliance 
fran~aise Port-Sa'id. Les centres culturels mettent en ceuvre une programmation 
riche et variee ; ils organisent des COUTS de langue fran,aise, des activites 
(19) Sachant que Ie taux d'alphabetisation en Egypte est de 48%. 
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culturelles (cinema, conferences, expositions, concerts, etc,) dans et hors les murs. 
La vivacite de la francophonie dans n'importe quel pays se rHlechit par sa 
presence mediatique et audiovisuelle. Or I'Egypte, pays faisant partie de la grande 
communaute Francophone et qui en 1937 produisait 45 titres en langue fran~aise, 
n'Mite qu'un seul quotidien francophone Le Progres Egyptien fonde en 1893 avec 
sa version hebdomadaire Progres Dimanche. Puis i1 existe un seul hebdomadaire 
de langue fran~aise AI-Ahram Hebda, mais son tirage est tres rMuil. En outre, une 
chaine radiophonique locale diffuse 19 heures de programmes hebdomadaires en 
fran~ais alors que la francophonie televisee est inexistante en Egypte. 
Dans Ie domaine Iitteraire, I'expression fran~aise en Egypte n'est pas timide. 
Elle est « Ie rtfsultat d'une longue maturation et d'un choix Ires conscient qui 
remonte au milieu du 19' siede» (Luthi, 1981 ; 9). 
Neanmoins, nous ne pouvons pas parler selon Doha Chiha« d'une litterature 
egyptienne d'expressionfranfaise », parce qu'a son avis, « ce serait deformer un 
peu La dalire. L'adjectiJ « egyptienne » se rapparte ici a un lieu, non a une 
nationalite, car celte litterature en franfais a ere en grande partie produite par 
des representants de Nlite internationale vivant en Egypte et qui ont choisi 
d'ecrire en franrais, exception faite pour quelques noms qui sont des egyptiens 
autochtones » (Chiha, 2001 : 60). Retenons les noms d'Albert Cossary, Edmond 
JaMs, Georges Hnein et Joyce Mansour. Les reuvres litteraires produites par ces 
ecrivains ont apporte une contribution decisive aux Iitteratures francophones 
durant une trentaine d'annees, mais elles restent aujourd'hui un beau souvenir. 
C'est ce qui a amene M. Dominique Combe a "crire qu'« a La difference de la 
litlerature libanaise, taujours bien vivante, 10 releve de la littirature en langue 
franraise en Egypte n'a pas ere assuree, meme si Robert Sole, Gilbert Sinoue ou 
encore Paula Jacques installes en France, perperuent 10 memaire de 10 culture 
franraise en Egypte .. . Desormais,lafrancaphonie en Egypte passe par d'autres 
voies que celie de la lilterature » (Combe, 2001 : 69). 
Evidemment,la francophonie en Egypte demeure vivante a travers les ecoles 
et quelques universites et centres culturels, rnais il convient de dire que son avenir 
reste a construire. 
4· La Jordanie 
Apres son independance (l946),la lordanie a accueilli un nombre important 
de refugies palestiniens francophones. Ces demiers ont entrain" avec eux une 
certaine francophonie et surtout des institutions scolaires religieuses fondees 
auparavant en Palestine par des missions fran~aises. Cependant, Ie bilinguisme 
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jordanien demeurait essentiellement arabo-anglais, la langue anglaise etant la 
langue institutionnelle dans Ie systeme scolaire comme premiere langue 
etrangere. 
En Jordanie, la situation du fran~ais s'est amelioree depuis 1996 it l'occasion 
de la visite de M. Jacques Chirac dans ce pays, lorsque Ie haut conseil de 
l'education jordanien a pris la decision d'introduire la langue fran~aise comme 
langue optionnelle dans l'enseignement scolaire. Celie decision a permis 
l'ouverture de 80 classes de fran~ais dans l'enseignement public en 1998, grace au 
recrutement de nouveaux enseignants au total de 170 dans les ecoles privees et 50 
dans les ecoles publiques"'. L'enseignement du fran~ais commence it pattir de 
rage de 14 ans dans Ie public et 6 ans dans Ie prive ou la proportion d'heures de 
l'enseignement du fran~ais est de 13% et de 4% dans l'enseignement public. 
Aujourd'hui, il y a 3 800 eleves jOrdaniens qui apprennent Ie fran~ais dans Ie 
primaire et 40 000 dans Ie secondaire" sachant que Ie taux d'a1phabetisation de ce 
pays s'eleve a 80%" pour une population de 5 906 760 habitants. 
En Jordanie, il existe un seul etablissement fran~ais, I'Ecole fran~aise 
d'Amman (EFA), crree en 1972. L'EFA applique les programmes et instructions 
du ministere de l'c5ducation nationale, Ie curSUS scolaire etant identique it celui des 
etablissements de France. Elle accueille actuellement 306 eleves ; 50% des eleves 
sont Fran~ais et 17 nationalites" sont presentes au sein de l'etablissement. 
Quant it la francophonie dans les universites jordaniennes, les etudes 
universitaires entierement en fran~ais sont les cursus de langue fran~aise. II n'y a 
pas de filieres francophones mais les filieres en tourisme obligent l'apprentissage 
du fran~ais. Seulement 2000 etudiants jordaniens sui vent des etudes 
universitaires en fran~ais sur un total de 8,1 % des eleves qui font des etudes 
superieures. 
En effet, trois universites jordaniennes sont membres associes it I'Agence 
universitaire de la francopbonie : l'universite lordanienne it Amman, I'universite 
de Yarmouk et l'universite aI-Bay!. 
Par ailleurs, un seul centre culturel fran~s et de cooperation Jinguistique se 
Irouve a Anunan. Le centre propose des cours de langue fran9aise pour les debutants 
qui veulent enricbir leurs connaissances et leurs competences en fran9aiS. 
(20) Les chiffres, selon Ie Rapport d'une delegation de la commission fran~aise des affaires 
culturelles : Les relations culturelles. scienJijiques et techniques de la France avec Ie 
Libun,lu Syrie et 14 Jurcianie . up.dt . 
(21) Les chiffres. selon un contact avec Florence Morgiensztem, op.cit. 
(22) Selon les donn&'s de ('UNESCO pour ('ann&' 2000. 
(23) Les chiffres selon un contact avec l'~cole. 
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11 faut souligner que I'Institut Fran~ais du Proche-Orient 11 Amman, joue un 
Iille tres important dans la diffusion de la langue fran~aise. Cet institnt est dote 
d'une bibliotheque riche de 8 500 ouvrages. 
Pour Ie reste, en Jordanie, la presse ecrite francophone est quasiment 
inexisrante mis 11 part Ie bulletin du centre culturel fran~ais d'Arrunan. En ce qui 
concerne Ie domaine litteraire, nous pouvons signaler qu'aucun ouvrage traitant 
la Iitteratnre francophone dans Ie monde arabe ne mentionne la presence 
d'ecrivains jordaniens de langue fran~aise . En revanche, une chaine lelevisee 
etatique diffuse 3 heures par jour des emissions en langne fran,aise (sous-titrees 
en arabe) suite a un accord franco-jordanien qui remonte 111989. De meme, une 
station radiophonique diffuse quanl 11 elle 6 heures quotidiennes en fran,ais. 
Bref, en Jordanie, la francophonie quelque peu exislante, affiche un effort 
consenti pour la diffusion et la propagation de la langue fran~aise . 
Conclusion 
Le Liban est considere comme 1'[Jol Ie plus vivanl de la francophonie parmi 
les pays arabes du Machreq. Malgre les guerres et les conflits qui I'ont ravage , Ie 
Liban n'a pas abandonne la langue fran,aise, au contraire iI a renforce et 
consolide sa pratique en conlribuant activement a sa propagation. Toutefois, cette 
langue subi! I'hegemonie de I'anglais . 
Par ailleurs, la francophonie en Syrie, pays voisin du Liban, est encore 
elementaire. Dans ce pays, la langue fran~aise avait connu un declin remarquable 
dans les annees soixante. Cependant, de nos jours la Syrie s'est lournee vers la 
francophonie puisqu'eUe a introduit la langue fran,aise dans son sysleme €ducalif 
en tant qU'une deuxieme langue etrangere apres l'anglais . En ce qui COl1Celne 
I'Egypte ella Jordanie, la francophonie dans ces deux pays reSle 11 encourager. 
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